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Réglementation du prix de l'or 
Au récent congrès des représentants des 
mines d'or, tenu à Saint-Louis, une proposition 
fut faite de demander au congrès l'élaboration 
d'une loi allouant aux mines d'or une prime 
de 10 dollars, soit à peu près 50 °/° P a r o n c e 
d'or utilisée pour l'industrie, prime qui de-
vrait être payée par les industries intéressées 
Cette demande a été appuyée par un certain 
nombre de banquiers, qui estiment que l'in-
dustrie de l'or doit être encouragée, cette 
branche de production souffrant comme toutes 
les autres de la hausse énorme de la main-
d'œuvre et des fournitures utilisées. 
Cette proposition soulève une foule de 
questions très importantes et très délicates. 
Elle crée une différence entre l'or en lingots, 
marchandise, et l'or monnayé, étalon de me-
sure de la valeur, et l'on aurait pratiquement 
à verser, par exemple, 1 '/s kg. de dollars or 
en échange d'un kg. d'or en barres. Consé-
quence : la fonte des dollars or se pratiquerait 
sur une grande échelle, et il faudrait adopter, 
pour l'empêcher, des mesures législatives très 
sévères, difficilement applicables, et qui, du 
reste, ne seraient pas constitutionnelles aux 
Etats-Unis. 
Aussi le Jeweler's Circular ne croit-il pas 
à l'adoption de la proposition des propriétaires 
des mines d'or. 
Il est de fait que, depuis la guerre, la plu-
part des pays se trouvent dans une situation 
non seulement anormale, mais étrange. Les 
dispositions légales assurant le rembourse-
ment en or des billets de banque ont été par-
tout suspendues ; c'est donc une fiction légale 
de prétendre aujourd'hui que le billet de ban-
que représente, comme autrefois, sa valeur en 
or, et les cours des changes sont là pour dé-
montrer éloquemment le contraire, alors même 
que la plupart des banques d'émission ne 
paient aucune prime sur le métal jaune, mon-
nayé ou non. 
En réalité, l'or est une simple marchandise 
soumise, comme toutes les autres marchan-
dises, à des fluctuations de prix incessantes. 
Avec l'amélioration de la situation générale, 
les cours des changes, c'est-à-dire les prix 
en or des billets de banques, tendront à se 
relever, à se rapprocher du pair; comme con-
séquence, le prix de l'or, évalué en billets 
de banque, tendra à baisser, et à se rappro-
cher de son cours normal d'avant la guerre. 
C'est là une évolution que nous devons ap-
peler de tous nos vœux, à la condition qu'elle 
se fasse progressivement, en évitant des sauts 
trop brusques. II est évident, pour prendre un 
exemple, qu'une baisse un peu considérable 
du métal précieux, survenant aujourd'hui, 
exercerait une influence désastreuse sur les 
stocks d'horlogerie et de bijouterie; terminés 
ou en fabrication, de nos industriels et expor-
tateurs. 
Cette éventualité n'est heureusement pas à 
craindre pour le moment, L'or est coté, en 
effet : 
à Paris, environ fr. 10,000 le kg. lin 
à Londres, » sh. 120 l'once de tin 
à New-York, env. doll. 100 l'once de 0,900 
Aux cours actuels des changes, ces prix sont 
supérieurs à celui de notre Banque nationale, 
surtout si l'on tient compte des frais d'achat 
et de transport, de sorte que, logiquement, 
c'est plutôt à une hausse que nous devons 
nous attendre. 
La presse suisse et l'horlogerie japonaise 
Nous devons constater que dès qu'il s'agit 
de questions relatives à l'industrie ou au com-
merce, les journaux quotidiens sont générale-
ment assez mal renseignés. A chaque instant, 
pour l'horlogerie, par exemple, les informa-
tions les plus fantaisistes sont acceptées d'où 
qu'elles proviennent, par certains organes de 
la presse avec une légèreté absolument dé-
concertante et lancées dans le public sans le 
moindre contrôle. 
Un cas tout récent est là pour illustrer cette 
manière de procéder. A tin janvier écoulé, la 
Revue suisse d'exportation publiait qu'un va-
peur japonais avait récemment débarqué à 
Anvers 31 caisses d'horlogerie provenant du 
Japon et que d'autres envois suivraient; il en 
concluait que ce pays était en train de faire 
une concurrence sérieuse à la Suisse. 
Or, le Japon ne fabrique pas de montres, 
mais des pendules et des réveils. 
C'est ce que fit remarquer la Fédération 
horlogêre dans son numéro du 31 janvier 
écoulé, en ajoutant que la confusion devait 
provenir du fait qu'en allemand le terme 
« Uhren » désigne aussi bien les montres que 
les pendules. 
Malgré cela, un journal de la Chaux-de-
Fonds, a reproduit, il y a trois à quatre jours, 
l'information de la Revue suisse d'exportation, 
comme s'il s'agissait d'une nouvelle toute fraî-
che, en l'assaisonnant des commentaires obli-
gatoires sur les conséquences désastreuses de-
vant en résulter pour notre industrie horlogêre. 
Inutile de dire que la « nouvelle sensation-
nelle » est en train de faire le tour de la presse 
suisse et probablement étrangère-
Dans les circonstances actuelles, de telles 
nouvelles ne sont pas faites pour rendre ser-
vice à notre industrie, elles peuvent au con-
traire lui causer un tort sensible, aussi insis-
tons-nous d'une façon toute particulière pour 
que la presse quotidienne prenne, auprès des 
organes qualifiés, tous les renseignements né-
cessaires, avant de publier les informations 
qui peuvent lui parvenir. 
La Chambre suisse de l'horlogerie, à la 
Chaux-de-Fonds, est toute désignée pour cela, 
elle se met très volontiers à la disposition des 
intéressés. 
Le traité de paix et la propriété industrielle. 
Le traité de paix de Versailles, le 28 juin 
1919, entre les puissances alliées et associées 
et l'Allemagne, comporte divers articles rela-
tifs à la propriété industrielle dont nous dési-
rons examiner quelques-uns ici. 
Ces questions concernant les Alsaciens-Lor-
rains seront réglées conformément aux dispo-
sitions générales de la section VII, de la partie 
X du dit traité, étant entendu que les Alsa-
ciens-Lorrains, titulaires de droits de cet ordre 
suivant la législation allemande, conserveraient 
la pleine et entière jouissance de ces droits 
sur le territoire allemand. 
La partie X du traité se rapportant aux clau-
ses économiques, prévoit au chapitre III, con-
sacré à la concurrence déloyale, diverses dis-
positions par lesquelles l'Allemagne s'engage à 
prendre toutes les mesures législatives ou ad-
ministratives nécessaires pour garantir les pro-
duits naturels ou fabriqués originaires de l'une 
quelconque des puissances alliées ou associées 
contre toute forme de concurrence déloyale, 
dans les transactions commerciales. 
L'Allemagne s'oblige à réprimer et à prohi-
ber l'importation, l'exportation, la fabrication 
et la circulation de produits comportant d'une 
façon quelconque une fausse indication de 
provenance ou de nature. 
On ne peut pas être moins magnanime que 
de rendre à César ce qui appartient à César : 
faire bénéficier aux Alsaciens-Lorrains, ex-su-
jets de l'Empire allemand, des droits que leur 
confèrent les titres de brevets allemands, dont 
ils sont propriétaires. 
Quant à réprimer la fraude au sujet de la 
provenance ou de la nature de la marchandise, 
l'obligation n'est pas un joug d'esclavage pour 
un gouvernement consciencieux de préserver 
l'intérêt de ses administrés. Le consommateur 
a tout intérêt à être garanti et n'avoir pas à 
payer l'étiquette mensongère. 
Les propriétaires alsaciens et lorrains de 
brevets allemands restent dans l'avenir posses-
seurs au même titre de leurs droits que le sont 
tous les inventeurs du monde entier, titulaire 
d'une semblable protection. Aucun privilège 
ne leur est accordé. 
Les produits sur sol allemand ne pourront 
pas induire le consommateur à une erreur pos-
sible. Il sera garanti. 
Les produits exportés de l'Allemagne ne 
pourront plus par contre porter, par exemple, 
la pompeuse indication « Made in England », 
mais pour poursuivre les auteurs de ces frau-
des, faudra t-il encore une action directe des 
consommateurs intéressés, fort négligents trop 
souvent. H. CHAPONNIÈRE. 
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Informations 
Suisse. — Créances hypothécaires 
en Allemagne. 
«Le Comité de défense Allemagne», créé récem-
ment par l'Association suisses des banquiers, a dé-
cidé, d'accord avec le Département politique, de 
procéder à une enquête sur toutes les créances hypo-
thécaires allemandes, appartenant à des Suisses ou 
qui leur ont été données en nantissement. 
Les notaires et gérants de fortunes qui possè-
dent de semblables créances, sont invités à deman-
der des formulaires de déclaration au secrétariat 
de l'Association suisse des banquiers, rue Franche 
82, à Bâle, qui les leur fera parvenir sans frais. 
Suisse. — Question du change. 
Le Vorort de l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie, nous avise que le rapport de M. le di-
recteur Dr A. Jöhr, sur la question des changes, 
présenté au IIme Congrès suisse de l'industrie et 
du commerce, à Berne, a été imprimé par les soins 
du Crédit suisse, à Zurich. Cette brochure est en 
vente au prix de 50 cts. l'exemplaire. Les person-
nes qui désirent en commander, peuvent s'inscrire 
dans le plus bref délai possible, auprès des Cham-
bres de commerce, ainsi que de la Chambre suisse 
de l'horlogerie. 
Colis pour la France et en transit . 
Ensuite de la grève du personnel des che-
mins de fer français, l'expédition des colis 
postaux pour la Frauce et en transit par la 
France est suspendue. La poste suisse n'ac-
ceptera jusqu'à nouvel ordre aucun colis pour 
la France, l'Angleterre et pays en transit. 
Belgique. — Certificats d'origine. 
Les produits qui, jusqu'à ce jour, ne pouvaient 
être importés en Belgique que moyennant un cer-
tificat d'origine ou une licence accordée par le 
Ministère des affaires économiques, sont provisoi-
rement dispensés du certificat d'origine prévu par 
l'arrêté royal du 9 août 1919 et de la licence d'im-
portation exigée pour les produits de provenance 
ou d'origine allemande, à l'exception toutefois de 
quelques produits n'intéressant pas l'horlogerie et 
les branches annexes. 
Austral ie . —- Certificats d 'origine. 
Les envois de marchandises à destination d'Aus-
tralie doivent être accompagnées de certificats 
d'origine. A ce propos, il y a eu lieu d'attirer l'at-
tention des intéressés tout spécialement sur le fait 
que les autorités douanières australiennes ne 
reconnaissent comme preuve d'origine que les 
certificats délivrés par les consuls britanniques en 
Suisse. 
Portugal.— Prohibition d'importation. 
En complément de l'information donnée dans 
notre numéro du 21 courant, nous avisons les inté-
ressés que les dispositions concernant la liste des 
articles dont l'importation est prohibée ne s'appli-
quent pas aux marchandises a) dont l'importation 
a été autorisée conformément au décret du 2 dé-
cembre 1919; b) pour lesquelles la preuve est 
apportée au Conseil fiscal du commerce général et 
du change, dans les dix jours à partir de la publi-
cation du décret du 14 février courant, qu'elles ont 
été commandées et payées jusqu'au 2 janvier 1920. 
Chronique des Associations patronales 
Fédération intercantonale des Fabricants 
de parties détachées de la montre. 
Le Comité de Direction de cette nouvelle fédé-
ration dont le siège est à La Chaux-de-Fonds. nous 
adresse le communiqué suivant : 
Sous ce titre s'est formée définitivement le 26 
janvier 1920, une Association intercantonrde grou-
pant tous les fabricants de parties détachées et 
branches annexes de la montre. 
C'est sur l'instigation de la Chambre du com-
merce, qui avait, il y a une année environ, con-
voqué tous les intéressés, dans le but de les grou-
per, et pour répondre à un réel besoin, qu'après 
une année d'étude et de discussion de la question 
que ce nouveau groupement s'est constitué. 
Son but est avant tout de soutenir les intérêts 
généraux de l'industrie horlogère et d'améliorer 
les conditions industrielles et commerciales des 
différentes branches de cette industrie 
Son inscription a été demandée au bureau du 
Registre suisse du commerce. 
13 groupements ont déjà'adhéré aux statuts et 
règlement général et des pourparlers sont engagés 
avec d'autres corporations. 
Nous faisons un chaleureux appel aux différents 
syndicats et groupements n'ayant pas encore 
adhéré à cette nouvelle association, dont l'utilité 
n'est plus à démontrer. 
Actuellement, la nécessité de se grouper devient 
de plus en plus impérieuse pour la solution de 
toutes sortes de questions intéressant le monde 
patronal, comme aussi pour arriver à plus d'en-
tente avec le personnel ouvrier. 
Tous renseignements complémentaires seront 
fournis avec plaisir à tous ceux que cette question 
vitale pourrait intéresser. 
Genève. — Syndicat des fabricants bijou-
t iers, joai l l iers et décorateurs de la Suisse 
romande. 
Ce syndicat est convoqué en Assemblée générale 
annuelle pour le lundi 1er mars 1920, à 17 heures, à 
la Chambre de commerce, rue Petitot, Genève. 
Ordre du jour: 1° Rapport sur l'exercice 19191920, 
2° Rapport des vérificateurs des comptes, 3° Nomi-
nation du président et des membres du comité, 4° 
Nomination des vérificateurs des comptes, 5° Fixa-
tion des cotisations annuelles et additionnelles 
pour l'exercice 1920-1921, 6° Fixation du droit d'en-
trée pour l'exercice 1920-1921, 7° Divers. 
Chronique financière 
Réunion monétaire latine. 
La réunion annoncée dans notre dernier numéro, 
des représentants des divers pays adhérents à l'U-
nion monétaire latine a eu lieu mardi au ministère 
des finances, convoquée dans le plus grand secret. 
D'après le Journal, les délégués français ont dé-
claré aux représentants de la Belgique, de la 
Suisse, de l'Italie, de la Grèce et de la principauté 
de Monaco qu'à partir du 23 décembre prochain, 
la France considérerait comme non valable la 
convention monétaire signée le 23 décembre 1865 
et renouvelée depuis, par périodes de treize ans. 
Commerce extérieur 
Appréciations américaines au sujet 
de notre exportation d'horlogerie. 
Commentant les statistiques relatives à l'expor-
tation d'horlogerie de notre pays pour le premier 
semestre 1919, M. Francis R. Steward, consul des 
Etats-Unis à Berne, s'exprime comme suit: 
Les trois quarts des mouvements de montres ex-
portés de Suisse, durant cette période, sont allés 
aux Etats-Unis. 
Ce pays a aussi été le principal acheteur de mon-
tres-bracelets suisses, dont il a consommé pour 
dollars 572.796. 
La Chine, avec dollars 462.663, a été le second 
acheteur, suivie par l'Angleterre doll. 461.620, par 
les Indes anglaises doll. 354.663 et par l'Argentine 
doll. 306.206. 
L'horlogerie suisse a eu à lutter avec de nom-
breuses difficultés, mais dans l'ensemble, les résul-
tats sonl satisfaisants. Les divers débouchés sont 
très variables, mais comme les montres suisses se 
vendent dans le monde entier, un déficit se pro-
duisant dans un pays donné, est bientôt compensé 
par les demandes accrues, provenant d'autres des-
tinations. 
Les prix des montres sont en hausse constante, 
mais cela ne paraît pas avoir affecté les ventes. 
Tandis que certains industriels sont d'avis que 
l'horlogerie suisse n'aura pas à traverser de nou-
veau une période telle que celle de 1907, d'au-
tres, plus pessimistes, croient à une crise pro-
chaine. 
— Ces lignes ont été écrites, il y a deux mois envi-
ron. Depuis lors, les événements ont paru donner 
raison aux pessimistes. Un l'ait est cependant ras-
surant: le manque absolu de marchandises dans 
un certain nombre de pays qui comptent habituel-
lement parmi nos principaux clients. De sorte 
qu'il suffirait d'une amélioration, môme assez peu 
marquée dans la situation économique générale, et 
d'une reprise légère — et toujours possible — dans 
le cours des changes étrangers, pour donner le si-
gnal d'une reprise des affaires. 
L'horlogerie en Angleterre. 
Il y a eu une forte demande en articles de bi-
jouterie et horlogerie pour hommes, due proba-
blement à la démobilisation, et dans plusieurs de 
ces articles on constata un manque de stocks, at-
tribué à des difficultés créées par les ouvriers. 
Ceux-ci, naturellement, prétendent que leurs sa-l 
laires sont insuffisants, et qu'ils sont.jnieux rétri-1 
bmés dans l'industrie de la magnéto et des instru-
ments scientifiques. 
A propos de salaires, on affirme que la plupart 
des ouvriers travaillant à la montre, gagnent 20 
dollars, et ceux occupés à la fabrication des pen-
dules, 16, 25 dollars par semaine. Ouelques rares 
ouvriers, très habiles, sont payés 30 dollars (com-
parés aux salaires payés chez nous, ces chiffres 
n'ont certainement rien d'exagéré. — Réd.). 
D'après une déclaration à laquelle il a été donné 
une grande publicité, l'industrie anglaise de la 
montre serait prête à offrir des conditions très 
engageantes aux ouvriers qualifiés pour les rete-
nir. Mais l'Union nationale des orfèvres, bijou-
tiers et industries annexes, doute qu'elle puisse 
atteindre ce résultat. 
M. J.-H. Lazanby, secrétaire de la section de 
l'horlogerie et de la pendulerie de la dite Union, 
relève le fait que sur 50 montres exposées dans la 
devanture d'un horloger de la banlieue de Lon-
dres, une seule était de fabrication anglaise, et 
encore il s'agissait d'une pièce achetée d'occasion. 
Jewelers' Circular. 
Fausses indications de t i t res aux Etats-Unis. 
Des plaintes se sont fait jour ces derniers mois 
aux Etats-Unis, en raison du fait que des articles 
portent l'insculpation : « 10 k. ou 14 k. solid gold » 
alors qu'en réalité ils sont constitués par un fort 
doublé. Plusieurs acheteurs ainsi dupés désirent 
savoir, dit le Jewelers' Circular, comment ils doi-
vent s'y prendre pour poursuivre les fraudeurs. 
La question est en effet un peu compliquée à 
cause du dualisme de la législation aux Etats-Unis. 
Les lois relatives aux indications de titres sont, 
en effet, de la compétence des divers états. Prati-
quement, il existe bien, à peu près dans tous les 
centres de fabrication de bijouterie, des disposi-
tions légales, interdisant la fabrication et la vente 
de marchandises portant de fausses indications de 
titres, et le fabricant qui viole ces prescriptions 
est exposé à des poursuites, même si ses produits 
ont été vendus dans un autre état de l'Union. En 
outre la loi fédérale sur le contrôle des objets d'or 
et d'argent, interdit Y expédition d'un état de l'U-
nion dans un autre de marchandises portant des 
indications de titres frauduleuses. L'ensemble de 
ces dispositions, dit le journal cité, doit suffire à 
réprimer les abus. 
On peut être fédéraliste aux Etats-Unis comme 
en Suisse, et combattre les empiétements du 
pouvoir central sur les compétences des états et 
des cantons. Il n'en demeure pas moins qu'au 
point de vue économique la centralisation a du 
bon, et qu'une loi unique de contrôle, comme celle 
que nous possédons, est préférable à une bigarrure 
de législations diverses. Elle a contribué à donner 
à l'industrie suisse de l'horlogerie et de la bijoute-
rie une réputation méritée de haute probité, sans 
empêcher cependant nos fabricants de répondre 
à tous les désirs de la clientèle étrangère. 
Souhaitons seulement que lors de la révision 
projetée de la loi suisse de contrôle, on ne touche 
pas aux principes libéraux qui sont à sa base, et 
qui ont contribué à la prospérité de nos industries 
utilisant les métaux précieux. 
Chronique des métaux précieux 
et diamants 
Pologne. — Découverte d'un gisement 
aurifère. 
Au cours de forages de puits cfiectués dans la 
partie méridionale de la Pologne, près de Michow, 
des couches de sables aurifères ont été découvertes. 
Le gouvernement polonais va charger une com-
mission polonaise d'étudier l'étendue du gisement. 
Afrique du Sud. — Nouveaux da ims 
diamantifères à Pretoria. 
Suivant une information de la Central News, 
deux mille personnes ont participé à une sauvage 
ruée pour délimiter les claims diamantifères à Be-
venspoort, près de la mine Premier, dans le dis-
trict de Pretoria. Parmi les concurrents se trou-
vaient des hommes de loi, des fonctionnaires ci-
vils, des commerçants, des propriétaires fonciers, 
des ouvriers blancs peu fortunés et des employés 
aux écritures. On dit Bevenspoort remarquable-
ment riche en diamants, et le terrain entier a été 
jalonné en quelques minutes. Une forte troupe de 
police était sur le terrain, mais n'a pas eu occasion 
d'intervenir. 
Le Zinc en 1919. 
Dans leur revue annuelle, MM. Rudolf, Wolfl 
and Co constatent qu'il s'est produit peu d'événe-
ments intéressants sur le marché du zinc au cours 
du premier semestre de l'année 1919. Pendant 
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cette période, le marché était influencé par.la pré-
sence des stocks considérables accumulés par les 
gouvernements alliés; il ne tenait aucun compte 
de la probabilité d'une diminution de la produc-
tion des Etats-Unis, de l'impossibilité pour les 
usines du continent, de produire du zinc en aussi 
grande quantité qu'auparavant, ni de l'accroisse-
ment régulier du prix de revient. Les cours dé-
chirent jusqu'au commencement de juillet, époque 
;'i laquelle ils s'établirent à 34 liv. Klsli par tonne. 
A partir de ce moment une reprise se produisit et 
pendant les quatre ou cinq derniers mois de l'an-
née on enregistra une recrudescence d'afl'aires 
comme on n'en avait jamais vu sur le marché du 
zinc. Cette reprise était, en partie, justifiée par la 
baisse excessive qui venait de se produire et par 
l'amélioration indéniable que présentait le com-
merce du zinc. La fabrication des plaques galva-
nisées prit un grand développement et les deman-
des en métal jaune et en bronze pour l'Inde furent 
telles que les fabricants se trouvant avoir déjà 
vendu toute leur production en septembre, les 
acheteurs n'étaient pas encore satisfaits, En résu-
mé, les perspectives générales pour 1920, quoi-
qu'un peu incertaines, sont loin d'être aussi impré-
cises que pendant les dernières années. Un senti-
ment d'optimisme absolu règne sur le marché des 
métaux et tout particulièrement sur celui du zinc. 
11 est impossible de dire combien de temps durera 
le mouvement de hausse, mais il ne semble pas, 
toutefois, que la rapidité de l'avance soit justifiée. 
Quelques personnes prétendent, il est vrai, que le 
zinc n'a pas augmenté dans les mêmes proportions 
que les autres métaux. MM. Rudolf Wolfi sont sur 
ce point d'un avis différent; ils admettent cepen-
dant que les prix se maintiendront à un niveau 
supérieur à celui d'avant la guerre. Ils rappellent 
à ce sujet que les cours moyens du zinc ont été de 
25 liv. 3 sh, 2 d. en 1011 ; de 26 liv. 3 sh. 4 d. en 
1912 et de 22 liv. 14 sh. 3 d. en 1913. Si le zinc est 
poussé à un prix très supérieur au coût actuel de 
la production, cette dernière sera, alors, stimulée 
de telle sorte que la loi de l'offre et de la demande 
finira par l'emporter et amènera un (léchissement 
des prix. 
La consommation sera-t-elle assez grande pour 
absorber les possibilités de production? Cette 
question dépend des facilités de recrutement de 
la main-d'd'uvre, de transports et aussi de l'absence 
d'anxiétés politiques. H y a évidemment des pers-
pectives énormes, car le monde, resté inactif pen-
dant cinq ans, désire ardemment reconstituer ses 
stocks. 
Il règne donc une très grande confiance dans 
l'avenir et l'on peut espérer qu'elle ne sera pas 
déçue. 
Coût des métaux précieux à Paris. 
Paris, 24 février. — Métaux précieux, au 
1,000/1000= le kilo: 
Or : 9.800 fr. 
Argent: 590 fr. 
Platine : Ô'O.OOO fr. 
Variété 
• La r éc lame . — (Suite et fin). 
La réclame présente deux aspects: 1° les moyens 
matériels ; 2° les eflets psychologiques. Mais dans 
la réclame n'entrent pas seulement les annonces 
et les afliches, il y entre aussi toutes sortes d'opé-
rations accessoires: étiquetage, emballage, etc., 
la tâche de l'artiste et du commerçant consiste à 
opérer dans le cerveau des gens une œuvre lente 
et sûre de propagande et d'insinuation. Le succès 
de l'annonce dépendra de la précision, de la minu-
tie, de l'adresse apportées à son exécution.Une ré-
clame appropriée doit présenter les principales 
caractéristiques du produit : son apparence, sa 
nature, son prix, sa qualité. L'image doit présen-
ter l'objet, le texte, en définir les caractères. Ne 
pouvant prétendre exprimer toutes les cacactéris-
tiques de l'objet, l'annonce doit nécessairement 
généraliser. L'important, c'est que l'annonce donne 
une idée claire, immédiate de l'article. Il faut 
qu'on soit immédiatement fixé sur sa nature, sa 
solidité, sa délicatesse, etc., les caractères typo 
graphiques employés varieront suivant l'objet re-
commandé au public: ils seront d'autant plus gros 
et solides qu'ils représenteront des objets lourds 
(camions, ascenseurs, etc.), et d'autant plus élé-
gants, gracieux, fantaisistes (lettres dessinées), 
qu'ils feront l'éloge d'articles légers (parfum, bi-
jouterie, horlogerie, etc.). L'important pour le 
commerçant n'est pas (ce qui est impossible), de dé-
terminer toutes les caractéristiques d'un produit, 
mais bien d'en donner une idée claire et immé-
diate. Ainsi un marchand de thé adoptera des let-
tres chinoises, un antiquaire des lettres gothiques, 
etc. L'emballage ne sera pas non plus le même, 
suivant qu'il s'agit d'articles légers, de luxe, ou 
am contraire d'objets grossiers, d'objets lourds, 
pour lesquels aucun frais d'élégance ne doit être 
fait. La qualité de l'emballage doit être propor-
tionnée à la cherté de l'article etil faut que l'ache-
teur, J> la seule vue «le l'emballage, ait une idée 
exacte et immédiate de l'usage et de la qualité du 
produit. Ainsi les boites de cigarettes seront plus 
ou moins luxueuses, suivant qu'elles contiennent 
des cigarettes de choix ou des cigarettes ordinai-
res, on peut en dire autant pour l'horlogerie et la 
bijouterie. Les bouteilles également seront revê-
tues d'étiquettes, auront une forme, absolument 
adéquate à leur contenu. 
D'une façon générale. l'illustration-réclame 
doit indiquer la caractéristique principale du 
produit, de sorte que celui-ci s'imprime spon-
tanément dans l'esprit du passant pressé. Quant 
aux affiches, leurs qualités doivent être les 
mêmes que pour- les annonces, mais en outre, 
elles doivent se garder de ressembler à des 
tableaux. Elles doivent être systématiques et 
exprimer heureusement l'idée mère. Prenons par 
exemple l'alliche des automobiles Berna, qui ne 
représente pas les camions d'une façon artistique, 
mais qui néanmoins, suggère l'idée de la solidité. 
Il n'est pas jusqu'à la marque de fabrique, à la 
ficelle d'emballage, aux étiquettes, etc., qui doi-
vent présenter des caractères communs de simpli-
cité et d'uniformité. La marque de fabrique doit 
indiquer clairement non seulement la marchan-
dise, mais aussi la marque de cette marchandise. 
Par exemple : l'encre Stephens, éclaboussure d'en-
cre, marque fort réussie. Les têtes de femmes, les 
sphères ne sont pas, à cet égard, des sujets heu-
reux, car il n'y a aucun rapport entre elles et les 
maisons qu'elles représentent. Elles ne sauraient 
créer dans le cerveau du client l'association d'idées 
indispensables. 
Les deux principaux moyens matériels de met-
tre en évidence une maison, dit M. Lamunière, 
sont : 1° le nom de la maison; 2° la marque des 
produits. Si le nom du commerçant est trop long 
ou trop commun, il vaut mieux y renoncer 
et adopter un nom de fortune. (Ex. : la maison de 
Philopposiaca a adopté le nom de Philos). Sur ce 
point, nous ne serons pas aussi aflirmatifs. Nous 
relèverons des noms de marques qui ont plus de 
deux syllabes, par exemple Pagéol, Modonal, Bi-
litis, Dubonnet, etc.), et qui pourtant ont fait for-
tune. Nous en citerons d'autres qui n'ont qu'une 
syllabe (excès contraire, ex. : Pilules Pink) et qui 
ont fait non moins fortune. II ne faudrait donc 
pas, sous prétexte de systématiser, nous montrer 
trop dogmatique. Autant que la géologie, 
la science des annonces ou de la réclame, 
échappe aux lois rigoureuses des mathématiques. 
La réclame est un domaine où l'on doit tâtonner 
avant de trouver un terrain solide (la vérité). 
Le principal est de faire preuve de goût. 
Quoi qu'il en soit, pénétrons-nous de plus 
en plus de la nécessité, de l'opportunité d'une ré-
clame judicieuse et suivie. Il faut se dire que sans 
réclame intensive « aucune marque, si bien con-
nue soit-elle, ne peut conserver sa clientèle ». A 
une époque où, dans tous les pays, tout est mis 
en mouvement, en vue de s'assurer le triomphe 
économique, ne négligeons pas en Suisse, de faire 
agir le formidable levier de la réclame. Nous nous 
en trouverons bien, si, mettant à profit les ensei-
gnements du passé et envisageant les perspectives 
de l'avenir (tenant compte des nécessités inélucta-
bles de l'heure présente), nous nous haussons, 
dans le domaine économique, à la hauteur des 
circonstances nouvelles. « La publicité est l'âme 
des affaires», ne l'oublions pas en Suisse, si nous 
voulons que notre pays prospère et continue à 
tenir, au point de vue commercial, la place hono-
rable qu'elle occupe depuis des siècles. 
Vr JAUNIN, 
Directeur de la Suisse économique, 
Brevets d'invention 
Les numéros des brevets dont la publication a été ajournée et 
pour lesquels l'ajournement n'est pas encore expiré, sont mar-
qués d'un * 
-. Enrejç ls t t remei i tw. 
Cl. 58, n*84929, 30 juin 191«, 6 li. p. — Instrument de mesure 
— Adolphe Mignolet, mécanicien, 47, rue du Nord, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Cl. 71 b, n' 84932. 17 septembre 1919, 6 Vu h. P- — Mouvement 
de montre à marche de longue durée. — Schild & Co., 137, 
rue du Parc, La Chaux-de-Fouds (Suisse). Mandataire: W. 
Kci'lliker, Hienne. 
CI. 71 d, n" 84933. 4 septembre 1919, 8 li. p. — Piton de spiral 
avec dispositif porte-piton. -*» 
Cl. 71 h, n- 84936. 18 aou'l 1919, 8 h. a. - clé do pièce d'hor-
logerie, spéc alement pour réveils. — 
Cl. 71 h, n- 84937. 6 septembre 1919, o b. p. — Réveil. — 
Compagnie industrielle dit mécanique horlogère, 18, 
iloul vard Maleslierbesi Paris (France). Mandataire: \V. Ko'l-
liker, Hienne. 
Cl. 71 c, ir 84934." 23 juillet 1919, 8 h. p. — Couronne à |wus-
soir. — Jacques Tonella, 56, rue de Monthoux, Genève 
(Suisse). Mandataire: B. Imer-Scnneider, Genève. 
Cl. 71 f, n° 84935. 2 septembre 1919, 6% h. p. — Montre sa-
vonnette. — Edouard Zürcher, horlogerie, 42, rue du Parc, 
Neuchâtel (Suisse). Mandataire: W. KiHliker, Bienne. 
Cl. 94, 84959. 3 septembre 1919, 4'/, h. p. — Itoite métallique. 
— Casser A (lie, fabrique de boites, Sonvilier (Suisse). 
Mandataires: Mathey-Doret & Co., Kerne. 
Cl. 94, n" 84960. 19 septembre 1919, 6'/4 "• P- — Uispositi 
d'attache de bracelet, spécialement pour bracelets-montres. — 
Elka Watch Co., 200, Kalverstraal, Amsterdam (Pays-Bas). 
Mandataire: W. Kœllikor, Bienne. 
IMotllficntione* i 
Cl. 79 k, i." 75993. 10 juillet 1917, fi"/« h. p. — Machine à rec-
tifier la.-j cames. — 
CI. 79 k, .-» 81803. M février 1919, h. p. — Tour à décolleter 
perfectionné. — Hermann Konrad, fabrique de décolletages, 
Moutior (Suisse). Mandataire: W. Kœllikerj Bienne. Licence 
selon d : laration du 3 décembre 1919, en faveur de Hermann 
Konra.: S. A., Moutier (Suisse)-, enregistrement du 26 jan 
vier 1920. . • ; 
l t a r i i a t l o n . 
Cl. 71 f, n° 80992. Pièce d'horlogerie de précision. (Radie en-
suite de renonciaton le 19 janvier 1920). 
C O T EL S 
IVlétnux iMMHrlonx (27 février 1920): 
Argent (in en grenailles fr. 219.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites » 4225.— 
» laminé pour doreurs » 4400.— 
Platine ouvre > 2,S.— le gr. 
Change sur Paris fr. 43.80 
D i a m a n t b r u t (27 février 1920) : 
Petits éclats diamant fr. 26,— à 27,— le karat 
Boart » 28,50 » 29,50 
Poudre de diamant bruteur . . . » 2,80 " 2,95 
Nouvelle hausse. 
{Cote privée de la maison Lucien Baszanger, Genève. 
M ô t n u x (Bourse de Londres) : 
Comptant A terme 
23 février 24 février 23 février 24 février 
120 Va 121 Va 123 '/a 123 % 
126 — 127 — 128 — 128 — 
410 '.'4 415 3/4 418 "I, 418 >/« 
52 '/4 52 '/4 53 Va 53 V« 
61 '/2 61 '/i 63 '/ , 63 »/. 
82 — 82 — 80 Va 80 Va 
21 février 24 février 
130 — 129 — — — 
21 février 22 févrfer 23 février 
119/6 122/8 122 
Cuivre, Standard . 
•> électrolyt.. 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Argent métal . . . 
Bourse de New-York 
Argent métal . . . 
Loudres (Mure) : 
Or métal 
Sui-se . . 
France . . . 
Londres . . 
New-York 
Bruxelles . 
Italie . . . 
Espagne . . 
Amsterdam 
Allemagne . 
Vienne . . . 
Prague . . . 
Pétrograde . 
Stockholm . 
Christiania . 
Copenhague . 
Sofia 
Escompte et change 
Escompte Demande 
. . . . 5 à 5 '/,«/„ 
3"/o 
. . . . • 6»/o 
5 % 
4 Va à 5 % 
5 % * 
4 ' / i à 5 % 
4 '/s à 5 % 
5°/o 
B»/o 
6 "A, 
5Vi% 
6 % 
43.80 
20.80 
5.99 
44.50 
32.60 
106.20 
227.75 
5.30 
1.70 
5.40 
6.75 
114.75 
106 — 
91 — 
7.— 
Offre 
45.80 
21.20 
6.39 
46.50 
34.60 
108.20 
229.75 
7.35 
3.70 
7.40 
10.75 
116.75 
108 — 
93.— 
11.— 
Réclamations 
concernant la attribution au Journal 
Les abonnés de la «Fédération horlogère» qui 
auraient une réclamation à formuler au sujet de 
la distribution, sont priés de l'adresser au bureau 
de poste respectif et non à notre Administration, 
chaque bureau recevant régulièrement le nombre 
d'exemplaires correspondant à sa liste d'abonnés. 
ia?îff~ La poule, étant responsable de la distribu-
tion du journal, n'admet d'antres réclamations 
que celles faites directement par l'abonné au-
près du bureau qui le dessert. 
JCiïhographie -Jmprimerie -papeterie 
fabrique de Registres 
Jfae/e/i 4 Co, « £ £ - * ; £ » * 
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Hoohreutiner & Robert S. A. 
S E R R E 40 Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) TÉLÉPHONE 74 
Fonderie et Laboratoire d'essais de Métaux précieux 
Installation moderne pour le traitement de tous résidus et déchets 
contenant or , a r g e n t , p l a t i n e , p l a q u é o r , etc. 
Achat de Cendres aurifères et argentifères 
Lingots de toute nature et à tous titres. i*96 
V E N T E : O r fin, A r g e n t fin en grenailles. 
Nickelage et Argentage de Mouvements 
Bain spécial br i l lant et extra blanc 
D O R A G E ! , S Y S T È M E A M É R I C A I N 
V. ROPERT- DEQOUAOIS &• C° 
Suce, de Meylan F r è r e s & Sautebin 2732 
L A C H A U X - D E - F O N D S , 
Té léphone 17.19 Chèques pos taux IV b 636 
Igg^.v ^^™ 
"•- ^ «m 
M 
S^J//fe*P& 
Wwjk 
• 
3 RUBRIQUE 
pDÄieUILLES deNONTRES 
f et de PIEGES DÉCOUPÉES 
r
 Louis MAC<QUAT 
LA CMAlIBX-JDIE-IFONroS 
"6 
Les Fils de ROBERT GYGAX 
Suce DE ROBERT GYGAX 
Maison fondée en 1879 
S T- I M I E: R 
livrent très rapidement et aux meilleures conditions : 
Calottes bracelets, rondes et fantaisie 
en nickel et acier, argent, 
plaqué or 5, 10, 20 et 2n ans, or tous titres. 
Boîtes de m o n t r e s en tous genres, argent et 
galonné, plaqué or, métal et acier 
Calo. tes illusions, tous métaux. 
Boîtes smoking, tous métaux. 
Boîtes chevalets, tous métaux. 
Boîtes plates et extra-plates. 
Boîtes ultra-plates, punaises. 
Fan ta i s ies 900 modèles, 7 à 30 lignes. 
Demandez derniers modèles et prix. 3120 
Modèles déposes 
Manufacture de Boîtes de montres métal 
Honoré Bnhler, st Suipiee 
Spécialité en vieil-or et vieil-argent 
RAPPORTAGES OR ET ARGENT. SERTISSAGES DE PIERRES 
CACHE-POUSSIÈRE, BOUSSOLES- - BOITES DE TOUTES FORMES 
FAUX NIELS. EMAUX NIEL SUR PLAQUÉ ARGENT 
POLISSAGE ET FINISSAGE 
ARGENTAGES, DORAGES ET NICKELAGES 
de toutes pièces en horlogerie et pièces diverses 
— * + * — 
Atelier spécial p' la frappe, l 'emboutissage et le découpage 
de toutes pièces jusqu'à 0,08 cm. d'épaisseur et 0,50 cm. de diamètre 
Travail prompt et soigné. 1336 
S V S ' a d r e s s e r à S t - S u l p i e e . ^PB 
iieDlilip et 
Radiumisage en tous genres 
- EXPORTATION 3676 
» 
R A D I A " BOBERT&Co 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 18.91 5 5 . RUE DU D O U B S . 5 5 Téléphone 18.91 
t0mpm***mmm^*ii ** 
i&A FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE .14« 
S 
Accessoire de micromètres 
Corcel les - J^euchâtel 
E t a l o n s p r i s m a t i q u e s d e r é f é -
r e n c e pour l'horlogerie et la petite 
mécanique (jeu ci-conlre). 
Précision : 1 micron. 
E t a l o n s p r i s m a t i q u e s d ' a t e l i e r 
c o m b i n a n t e s . 
Précision : 0,6 micron. 
T a m p o n s e t b a g u e s é t a l o n s . 
Ta m p o n s cl f o u r c h e s à t o l é r a n c e 
C a l i b r e s d e f i l e t a g e . 
(Fournisseurs du Bureau fédéral des poids 
et mesures.) 1438 
REL3A 3. A. 
L O N G E A U PRÈS BIENNE 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES ET DE FINISSAGES 
T E L E P H O N E 2 2 T É L É G R A M M E „ F E L S A " 
Spécialité : 
petits calibres ancre à vue 
offrant des facilités énormes au terminale 1437 
interchangeabiiué absolue Qualité irréprochable 
Fabrique de Bracelets extensibles 
et Bi jouter ie e r 
r a b r i u a l i n n p a r p r o c é d é s m é c a n i q u e « ICi 5 
arque déposée 
en douane 
C. M. - D O R Ë T 
Rue du Commerce, S Téléphone 16.36 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
B i j o u t e r i e s o u f f l é e o r (genre Pforzheim), b a g u e s , b roches , b o u c l e s 
d 'orei l les , b o u t o n s de m a n c h e t t e » , é p i n g l e s d e c r a v a t e s , etc 
Ebauches 81 et 10f ancre 
i n t e rchangeab les 
sont livrées rapidement par la 'W94 
Manufacture d'Horlogerie „ITO" 
à P i e t e r l e n (près Bienne) 
Représentant: I I ' L. BENOIT-BREITMEYER, Place de l'Hôtel-de-Ville 6, Chaux-de-Fonds. 
Aktiengesellschaft 
Pratteln 
Fabricants 
d'Horlogerie ! 
Pour t remper , re-
cuire, braser , sou-
der, oxyder, rien n'é-
gale nos 
Société Anonyme 
Genève 
D é p ô t s e t A g e n c e s 
à Z u r i c h , 
B e r n e e t S o l e u r e 
Fabrication 
d'acétylène dissons 
Appareils à souder pour l 'industrie liorlogère. 
D e m a n d e z offres, devis, visite d'agent, références de premier ordre. 
Bon marché ! Propreté absolue ! P a s d e f u m é e I Pas de danger d'explosion ! 
Les Appareils à souder A G A laissent loin 
1439 derrière eux tout ce qui se fait de mieux. 
löfcö*!'iSVî'Sï 
A B R I C A T I O N DE S E C R E T S 
EN T O U S G E N R E S 
T E R M I N A G E S DE B O I T E S OR >T A R G E N T 
A R M A N D Z U R B R U G G 
RUE GURZELEN 17 B I E N N E TÉLÉPHONE 9.77 
Specielité de iêtes révidées -:- Secrets à vis et américains, pour l'exportation 
F A B R I C A T I O N P A R P R O C É D É S M É C A N I Q U E S œ 0 
? 5 ra 
Caissettes en bois p horlogerie 
3076 de tou tes d i m e n s i o n s fourn i s sen t 
RENFER & Cm S. A. 
Livraisou rapide. Bien ne~Bou jean 
«a 
COTRINS & AFFONSO LDÄ 
Rua da Prata 173, 1° L I S B O A (Portugal) 
I m p o r t a t i o n s d i r e c t e s d e 
Montres or, argent et métal. — Bracelets, etc. 
PENEULES, CARTELS ET TABLEAUX 
Coucous bcls sculpté et on inures — Réveils „Baby" et fantaisie 
Horlogerie en tous genres 
l ' c u c l i i l e * . n i a i ' i i u e G . I t . 
Outils et fournitures pour horlogers, bijoutiers, joailliers et graveurs 
NOUVEAUTÉS 
D E M A N D E R E P R É S E N T A T I O N S 
Références banquaires : 2379 
Banco de Portugal. — Banci. Lisboa et Açores. — José Henrique 
Totta & Co. — Crédii Franco-Porlug-d. — L i s b o a (Portugal) 
I 
Aug. Mathey fils 
J, KlaiiS fils, successeur 
La Jaluse près Le Locle 
Maison fondée en 1834 Maison fondée en 1834 
USINES DE LAMINAGE: 
Acier pour Ressorts de montres, Aiguilles, etc. 
Cuivre pour cadrans, laiton 
en bandes et-plaques, pour cadrans métalliques 
roues, etc. 1123 
Métal pour aiguil les — Nickel — Chrysocale, etc. 
Usine à la Jaluse près Locle et La Roche (Suisse) 
Fabrique suisse de Ressorts de montres Le SOLEIL A. C. 
en tous genres et pour tous pays 1277 
Repos 7 
Uhrfedern. 
en tous genres et pour TOUS pay 
7 Repos LA CHflUX-DE-F0N0S 
C»uiini«til(>n, E x p o r t a t i o n . 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
R e s s o r t s a v e c b r i d e s e t g e n r e s a m é r i c a i n s . 
Watch springs. Molle di orologi. Mettes vara relo(es. 
UNDREfàS KULLER 
F A B R I C A T I O N & E X P O R T A T I O N 
POUR T O U S L E S P A Y S 
SCHWENNINGEN A. N. • LA CHAUX-DE-FONDS 
FORÊT-NOIRE RUE DE LA SERRE I I bis 
'(?) 
GRANDES PENDULES A pOIDS 
WESTMINSTER 4/4 SUR GONGS ET SONNERIE SIMPLE, MOUVEMENT LAITON, I " QUALITÉ 
RÉGULATEURS 
CABINETS MODERNES ET SIMPLES, WESTMINSTER 4/4 SUR GONGS ET SONNERIE SIMPLE 
MOUVEMENT LAITON, I " QUALITÉ 
R É V E I L S B A B Y . F A N T A I S I E , M I N I A T U R E ET M I G N O N E T T E 
COUCOUS A P O I D S ET A R E S S O R T S , S C U L P T U R E S R ICHES ET S I M P L E S 
M O N T R E S EN TOUS G E N R E S ET POUR T O U S LES P A Y S 
Pour toutes les demandes , s ' ad rese r à sa Succursa le de 
LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Serre II bis 
R E P R É S E N T A N T S AVEC P R E M I È R E S R É F É R E N C E S S O N T D E M A N D É S 
14G LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
F a b r i q u e d 'ho r loge r i e de la place de Gran -
c h e r c h e p o u r d e su i te : 
Commis de fabrication 
Demoiselle de bureau 
l?mnlftvi^ m le Mll,Ptoil'' P°UI' 'e 
^*M>*l£MM>%jy *J Contrôle et la Correspondance 
X p w v f c w ^ l n v P Pour ,a Comptabilité J^ » * * J J X U j r « ? « Marchandise » 
A d r e s s e r offres sous chiffres P 2 1 4 1 3 G 
à P u b l i c i t a s S . A . , C h a u x - d e - y o n d s . 1483 
N o u s o f f r o n s à v e n d r e : 
1 grande presse 40 tonnes 
1 petite presse a découper 
1 grand tour de mécanicien 
1 tour d'outilleur 
1 machine à scbr - 1 lapidaire 
Plusieurs tours revolver pour ébauches et perceuses. 
S'adresser sous chiffres P 2 I 4 I 2 - C à Pub l i c i tas 
S. A-, La Chaux-de-Fonds. 3482 
On demande à acheter 
1 Coffre-fort 
1 ba lanc ie r à embout i r 
1 pet i t ba lancier à découper 
1 pet i t ba lanc ier p n u m é r o t e u r 
ainsi que des p r e s s e s et p laques à b loquer 
S'adresser fabrique de boites or Châtelaln-Sandoz 
oY Cle, rue de la Côte 17, Chaux-de-Fonds. Téléph. 19.49. 
mouvements genres pour l 'Amérique, sont de-
mandés à acheter pa r bonnes séries à pr ix avan-
tageux. Fa i re öftres, en ind iquant pr ix et quali té à 
Case postale r> 14648, La Chaux-de-Fonds. 
1491 
hauteur de pointe 
200 mm. 
usagé, mais en 
bon. état 
EXPERT COMPTABLE 
D * F . S c h e u r e r , N é u v e v i l l e 
Téléphone 46 
EXPERTISES — BILANS 
IT.SN CONSTITUTION DE SOCIETES 1310 
AMÉRIQUE 
Fourn i s seur de mouvements 8 S / J et 9*/t lig., 
bonne quali té, cherche re la t ions avec grossiste ou 
expor ta teur pour ces genres . Adresser oflres à 
C a s e p o s t a l e n° 11710, La C h a u x - d e - F o n d s . 
. 1492 
N o u s s o m m e s a c h e t e u r s d e 
lots de montres 
ancre et cylindre, bonne qualité courante 
9 ;i/.i, 10 7s, 11 e t 12 l i g . , en boîtes bra-
celets anses fixes or. argent plaqué et 
métal blanc. 
Adresser les offres détaillées sous chiffres 
P-21409-G à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 1493 
Réveils 
Disponible , une gran-
de quant i té de Réveils 
Baby et Bée, mouvements 
lai ton. Pr ix avantageux. 
Faire offres sous chiffre 
P21433C à Publ ic i tas S. A., 
Chaux-de-Fonds. 1484 
Pressant 
Faire oll're par séries 
et dern iers pr ix pour 
mouvements petits et 
grands , pour l 'Amérique, 
ainsi que montres argent 
et métal pour Canada et 
Mexique. 
Adresser offres s. chiff. 
P 3043 T à Publicitas S. A., 
St-lmier. 1485 
Terminages 
Quelle fabrique don-
nerait t ravai l à domi-
cile à un horloger sé-
r ieux, grande pièce 
ancre, bonne qualité ? 
Faire offres avec prix 
sous chiffres De 3295 0 à Pu-
blicitas S. A., Lugano. 1488 
A VENDRE 
3 machines Revolver à 
tourner , o pistons. 
2 machines à t o u r n e r , 
sys. Dubai l . 
1 machine automatique à 
tourne r les car rures . 
2 balanciers à b ias , vis 
70 et 80 m/m. 
1 machine automat ique à 
refrotter les fonds. 
1 scie automat ique pour 
acier. 1490 
1 laminoir à coches. 
Prix avantageux. 
S'adresser à la Direc 
tion de la F l e u r i e r 
W a t c h Co., à F l e u r i e r . 
Mouvements 10 i lig. ancre 
15 rubis qualité garantie 
sont livré» 
très avantageusement par quantités considéra-
bles. Demandez échantillon et prix sous chiffre 
N-2023-U à Publici tas S. A. Blenne. 1476 
E m p l o y é d e b u r e a u 
et c o m p t a b l e sont de-
mandés. 
Place sérieuse. 
Case postale 11083, 
Chaux de-Fonds. 1497 
|
 Ä X Ä sont achetés 
1 l l T O e n mont res 
• L U L u bracelets I ! 
à 12 lig. mé-
tal argent et or. Derniers 
prix et indicat ions des 
quant i tés disponibles . — 
P r e s s a n t . 
Off. s. cliif. L405Sn 
h Publicitas S. A., So-
leure. 1478 
pour un appareil de 
ménage très utile et 
pratique serait à ven-
dre à condition avanta-
geuse. Article de masses 
breveté, qui pourrait 
convenir pour atelier 
mécanique de préci-
sion. 
Prière faire offres s. chif-
fres T368Sn à Publicitas S. 
A., Soleure. 1449 
Sertissages à la machine 
et Chatons 
LE LOCLE 
Les Ecruses Téléphone 2.57 
Spécialité en saphir 
meules, limes, fraises, trous de 
filières, etc. 
Achat et vente de pierres brutes et finie 
A MM. les Fabricants 
Quel fabricant prendrait 
à son service jeune homme 
sérieux connaissant la fa-
brication de la montre et 
quelque peu au courant de 
l'achat la vente et de l'ex-
pédition, pour lînir de le 
mettre au courant de la 
partie commerciale. 
Parle allemand. Sérieu-
ses références. 1487 
N. B. N'exige qu'un gage 
très modeste pr. débuter. 
Faire offres écrites sous 
P15132C à Pub l i c i tas S. A. 
LaChaux-de- Fonds. 
J e c h e r c h e 
mouvements 
10 7_> lig , ancre 
terminés, 15 rubis, bon 
courant, par séries régu-
lières. 
Affaire sérieuse. 
Faire offres détaillées 
avec prix, sous chiffres 
Y 2046 U à Publicitas S. 
A., Bienne. 1481 
Jeune homme 
intelligent, cherche place 
d 'apprent i , d 'une part ie 
de l 'horlogerie, de préfé-
rence le finissage. 
Offres s. chiffres P21435C 
à Pub l ic i tas S. A., Chaux-
de-Fonds. 1477 
MATIÈRES 
LUMINEUSES 
RADIO-ACTIVES 
MERZ&BENTEU 
LABORATOIRE DE CHIMIE 
8BRNE-BUMPLIZ 
Pitons tous genres I 
Plaques turques 
Fournitures diversesI 
Grandjean f rères 
LE L O C L E 
Suisse allemand, 22 ans, 
ayant pratiqué 4 ans dans 
grande fabrique d'horloge-
rie, cherche place comme 
comptable, aide-compta-
ble, cor respondant ou 
commis dans l'expédition, 
pour se perfectionner dans 
îa langue française. Bon-
nes notions de l'italien et 
de l'anglais. Entrée pour 
le 1er mars. 
Prière faire offres sous 
chiffres W 374-Sn à Publicitas 
S. A., Soleure. 1451 
Mouvements finis 
Nous livrons pour Amé-
rique, Canada, Japon, etc., 
ancre 19'", 16 size, 18'", 13 
si/.e, 15'", 5 si/.e, 13'", 0 size. 
Aussi calibres cylindres 
déposés, mouv. dorés, nie 
kelés, avec marques amé-
ricaines, livrés prêts à re-
monter. NIONNIN &Cie, ébau-
ches, Porrentruy. 1489 
Pivotages 
et décolletages 
Ayant augmenté le per-
sonnel pour p i v o t a g e 
bonne qualité, nous pou-
vons entreprendre de bon-
nes séries roues, axes et 
tiges d'ancres, spécialité 
10'/a'" et au-dessus. Nous 
livrons également axes et 
tiges pour exportation. 
Adressez-vous en toute 
confiance à Sandoz & Brand, 
St. Martin. Val-de-Ruz. 1355 
II; I n 
On accepterait encore 
commandes régulières en 
mouvements 10'/2'" an-
cre, 15 rubis A. S., spéc. 
pour l 'Amér ique , t rès 
bonne quali té , marche; et 
réglage garant i s . 
Offres s. chiffre P3040T 
à Pub l ic i tas S. A., St-
l m i e r . 1472 
Chef 
débauches 
sérieux et capable, à même 
de dir iger seul la fabrica-
tion très soignée de la cage 
pour petits mouvements 
serait engagé 
par fabrique de Bienne. 
Sans références excellen-
tes, inutile de postuler 
Faire offres sous chif-
fres P71IU à Publicitas S.A., 
Bienne. 1442 
On entreprendrait 
figes 
de rem. en séries, ou autres 
fournitures sur machines 
automatiques. 
S'adresser sous T 1225 Q 
à Publicitas S. A., Bâle. 1450 
Qui est acheteur de 
d 
13 lig. 
ancre 
1res bonne qualité' et 
de fabrication régu-
lière. 
S'adresser sous chiffre 
P 3 0 3 0 T à P u b l i c i t a s 
S. A., St-lmier. 1334 
Fabrique de ë 
Pitons d'acier 
Aug. GDIGNARD 
Vaulion (Vaud). 
et 
On achèterait de gros 
brillants et perles. 1464 
Offres sous 0. F. 256 G. à 
Orell FUssii-Publicité, Genève. 
RESSORTS 
Spécial i té de 5 à 1 2 ' " 
Ressorts soignés et bon 
courant, en tous genres et 
pour tous pays. 
Ressorts spéciaux pour 
toutes espèces de montres 
et d'instruments de pré-
cision. 2468 
Geiser & Imhof 
fabricants 
Temple allemand 91,93,95 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Commission. Exportation 
LA CHAUX-DE-FONDS. 3277 
Calottes plaqué or 
Lunettes émail et joaillerie. 
Fabrique de 
Plaques à sertir 
Précision, centrage parfait 
Prix modérés. Prompte 
livraison. Références. 
F. SCHALLER, 
anc. chef mécanicien, 
C u l l y 3250 
Demande de 
décolleteuses 
B r o w n e t S h a r p © 
ancien ou nouveau modèle 
N"00. 
Faire offres sous chiffres 
P|568N à Publicitas S. A., Neu-
châtel. 1460 
A v e n d r e 
un stock de montres métal, 
ancre, 19 lig., 15 rubis. Ré-
glage: Breguet, ;bal. coupé. 
Offres par écrit à c a s e 
p o s t a l e 98016, B i e n n e . 
F a b r i c a n t s d e 
A V E N D R E 
1 lot de pierres rubis, saph. 
(bons rebuts), places D. 7. 
N° de trous 6-11, bien cali-
brés pour 42 N05. 
Adresser offres écrites 
sous N 21543 L à Publicitas S. 
A.. Lausanne. 1454 
Commerçant suisse 
ayant très bonnes relations 
à Buenos-Aires et y retour-
nant prochainement désire 
représentations 
sérieuses. 
Offres sous chiffres 
U 1217 I X à Pub l ic i tas S. 
A., Berne. 1434 
OBTENTION DE 
BrevëtSuInventloii 
en tous rays. 
DEPOTS DE MARQUES 
ET MODÈLES; SPÉC. 
POUR L'HORLOGERIE 
ET LA MÉCANIQUE 
Office W. Kœlliker 
BIENNE 3276 
Cl, rue Elfenau (Gare). 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE lit 
d'arbres de barillets 
seraient entrepris par fabrique de fournitures 
bien outillée. 
Adresser offres sous chiffres P309Kà Pu-
blicitas S A., St-lmier, 1470 
Genre anglais 
Fabricants ayant du disponible ou en tra-
vail des montres et des calottes 9 ca r . g e n r e 
et c o n t r ô l e a n g l a i s , cyl et ancres sont priés 
de faire des offres avec indication des quan-
tités et des termes de livraison sous chiffres 
G-2005-U à l'agence Publicitas S. A., Bienne. 1471 
VOYAGEURS 
au courant de l'horlogerie, ayant déjà séjournes 
dans les pays étrangers et y possédant, si pos-
sible, une bonne et sérieuse clientèle, sont de-
mandés par importante fabrique d'horlogerie. 
S'adresser sous chiffres P 2 1 3 9 7 G à P u -
b l i c i t a s S. A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 1474 
N. B. — Il ne sera répondu qu'aux offres 
sérieuses et accompagnées de références de 
Ier ordre. 
Maps 1 el 
en qualité soignée, seraient entrepris par fabri-
cant sérieux et bien organisé, pouvant livrer 
de 30 à 3G cartons par semaine. 
Fourni ture de mouvements et assorti-
ments désirée. 
Ecrire sous chiffres P 2 1 3 8 9 G à P u b l i -
c i t a s S . A., C h a u x - d e - F o n d s . 1463 
Verres de montres 
Lot de mi-concaves, empires, savonnettes, 
etc., à vendre à prix avantageux, en bloc ou 
séparément. 
Adresser offres sous chifïres P21384C à 
Publicitas S. A.. Chaux-de-Fonds. 14S6 
métal et argent, rondes et carrées, grande 
quantité de cartons, sont à vendre de suite à 
de bonnes conditions. U62 
Adresser offres sous chiffres P 21390 C à 
P u b l i c i t a s S . A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
LOT 
A vendre plusieurs milliers de douzaines 
jeux de roues, tiges, arbres, couronnes, co-
quercts, potences, roues, pignons pour gran-
des et petites moyennes pour 20 '". .Boston 
lépines et savonnettes. Ecrire sous chiffres 
P-294 K à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 1453 
Ebauches il - 9 3 m 
lépine, ancre, tirettes sont demandées. Comman-
des régulières. 
Offres sous Case postale 2 0 4 1 5 . 1401 
Office Multigraph 
Nous ID formons les fabri-
cants, négociants, sociétés, etc., 
que nous avons ouvert à la 
rue L e o p o l d R o b a r t , 9 , 
L a C h a u x - d e - F o n d s , 
un office de iu» 
Nous sommes à même de li-
vrer habituellement dans un 
délai de 24 heures, n'importe 
quel travail de circulaire, à 
des prix défiant toute concur-
rence. 
Demandez - nous échantil 
Ions, afin de juger la qualité 
irréprochable de notre travail. 
HlippliU lira 111 8.1 
Telephone 18.77 
AVANTAGEUX 
A vendre au comptant grand stock de 
MONTRES 
métal, argent et or 
mouvements première qualité. 
Adresser offres sous chifïres P 2 1 3 7 9 G à 
Publici tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 1459 
Une place de 
COMMIS 
est vacante dans les Fabriques d'horlogerie 
Thomen S. A., à Waldenbourg. Les postulants 
doivent connaître l'horlogerie, correspondance, 
travaux de bureaux. Bonne occasion de se 
perfectionner dans la langue allemande. Adres-
ser les offres avec prétentions et certificats 
directement à Waldenburg. 1458 
On cherche preneurs réguliers pour 
3 / , e t 10 V2 iï$J* a n c r e 
très bonnes qualités. 
Adresser offres sous chiffres P 21382 G à 
P u b l i c i t a s S . A , G h a u x - d e - F o n d s . 14S7 
A remettre de suite ou pour époque à con-
venir, à Genève 
de moyenne importance, en pleine activité. 
Ancienne réputation. Clientèle et personnel 
assurés. Adresser offres avec références ban-
caires sous chiffre O - 1 4 6 0 - X à P u b l i c i t a s 
S . A., G e n è v e . 1453 
Correspondant 
parfaitement au courant de ia langue; italienne et 
si possible espagnole, est demandé par fabrique 
d'horlogerie de La Chaüx-de-Fonds. 
Adresser oflres avec références sous chifïres 
P 2 I 3 4 6 C à Publici tas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 1441 
Montres or 
Sommes acheteurs au comptant de mon-
tres de poche et calottes Or, Idns titres et gen : 
res ; aussi nionlres-brâcelets iÜ'" ancre, itiétai 
et argent, et lépines 1H'" à 18'", nickel, ancre, 
genre Indes. 
Faire offres et échantillons à S o c i é t é 
d e s m o n t r e s W e s t E n d S . A . , 19, 
Bd. Georges-Favon, G e n è v e . 1430 
STIFFLER, Emmishof en 
A c h a t V e n t e 
Spéoialitées ! 
Lép. argt. gäh, cvl. et>ncre 10-12'", l8-i9"\ — Sav; dr 
585 et i8 kts., 19-21 "'. — Sav.^plaqué er 19'". — Ca 
lottes or 14 et 18 kts., cyl; et ancre." 1249 
POLISSAGES 
DE ROCHETS 
Fabrique avec installation moderne se 
charge de tous travaux de polissages, Gouges, 
Colimaçons et Biseaux aux prix courants. 
Offres à S c h r e i e r f r è r e s , polissa-
ges, L o n g e a u . 1438 
On cherche preneur régulier pour 
mouvements 
83k lig. ancre 
avec ou sans marques américaines. 
Adresser offres sous chiffres P 1971 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne. 1431 
/Melier de terminage 
fa isant la pièce 18 cylindre remonto i r , cher-
che à entrer en relations avec preneur sérieux. 
Adresser offres sous chiffres P 1618 F à 
Publici tas S. A., La Chaux-de-fonds. 14T9 
Régulateu s de haute précision 
système Jacquemond & /eher, breveté, à pendule 
compensé et i n d é d e n d a n t , fonctionnant sans 
frottement. Résultat obtenu à l'Observatoire de Ge-
nève: Variation diurne, moyenne 0,09 de seconde. — 
P r i x m o d é r é . 
C h a r l e s Z E T E R , horlogerie, 
S t e i n (Argovie). 1480 
FABRICANT s'installant pour la fabrication 
de la tige garnie, genre très soigné, ainsi que pour 
le taillage des rochets, barillets, roues de couron-
nes, pignons, coulants, etc., 
cherche à entrer en relation 
avec maisons pouvant sortir des commandes régu-
lières. 
Demander affres sous chiffres T 2 0 3 I U à 
Publicitas S. A., Bienne. 1486 
Y7 999 
Quelle fabrique peut fournir ébau-
ches ancre, 16'", 18'", 20"' douzième, 
qualité soignee. 
Faire offros case 16077, La Chaux-
de-Fonds. 1469 
Qui pourrait fournir 
ébauches 101"' ancre 
savonnette 213, Fontainemelon, avec ou sans 
marques américaines. Indiquer quantité dispo-
nible. 
Pressant. 
Adresser offres sous chiffres P 2 1 3 4 5 C à 
P u b l i c i t a s S. A., C h a u x - d e - F o n d s . 1433 
Cr'-
148 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Fabrique d'Horlogerie 
soignés 
R u e d u P a r c 1 3 2 . 
P R E M I È R E M A I S O N 
iiyanl fabriqué les montres 8 jours 
à court ressort de barillet. 
• 1 1 1 1 & G11, Fabrique Huitaine, La Q u - M é (Suisse) I 1UU11UUU 11UI IUIUU, 
M A I S O N F O N D É E E N 1893 R u e d u P a r c 132. 
Ancre, tous genres, toutes grandeurs, simples et compliquées avec répétitions quarts, 
5 minutes, minutes, quantièmes, réveil avec cadrans habituels et cadrans R A D I U M 
Montres pour automobiles, voitures, avions, naoires, etc. 
landaulettes pour intérieur de voitures et autos. 
Montres-portefeuilles ou poehettes de voyage, montres pour bracelets 
Presse-lettres, Montres-boules cristal, Montres double face pour bureaux 
Petits mouvements rectangulaires et ronds, à remontoir ou à ciel 
dans trois grandeurs, pour pendulettes et petits cartols. 
Marques : HUITAINE - R A M A - OBSERVA TOIC 
Catalogue illustré franco sur demande 
X 
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AVIS IMPORTANT 
à Messieurs les Fabricants d'horlogerie, Fabricants de boites 
Fabricants de cadrans et mouvements 
Nous attirons votre attention sur les agis-
sements de la maison The ^apoleon Watch Co 
à Bombay qui, après avoir fait déposer en 
Suisse par un intermédiaire" la marque Na-
pole, abréviatif de notre marque ^lapoleon 
et avoir vu cette marque supprimée par ju-
gement du Tribunal cantonal du 5 décembre 
1913, tente néanmoins de faire fabriquer en 
Suisse et en France des montres avec la 
marque J^apoleon Watch Co. 
Nous saisissons cette occasion pour rap-
peler que la marque H 20029 c 1507 Napoleon 
est notre propriété et que nous a g i r o n s 
énergiquement contre tous les 
actes d«a contrefaçon ou d'imi-
tation qui pourraient se pro-
«*~ Rueff Frères 
Successeurs de M a u r i c e Rueff . 
-
demandez catalogue jY° 25. 
La maison 
Eric MEYERS; C 
à St-Imier 
ie 
Téléphone 38 Téléphone 38 
livre aux conditions les p lus avan t ageuse s et en 
travail soigné 
BRACELETS CUIR 
ET MOIRÉS 
tous genres et l a r g e u r s 
RICHE COLLECTION 
est soumise 
su r demande pav re tour du cour r ie r 149Ö 
